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Сонеты привлекали внимание русских поэтов и переводчиков, начиная с 
XVIII века. По словам В. Совалина, «ведущую роль в популяризации сонета 
сыграли его семантический ореол, тематическая направленность и 
эстетическая значимость» [Совалин 1986: 493]. 
Сонеты Шекспира неоднократно становились предметом осмысления в 
отечественной литературоведческой и переводческой мысли. Исследователи 
подчеркивали сложности, связанные с особенностями восприятия 
оригинальных произведений английского поэта переводчиками разных 
поколений, выделяли специфические элементы шекспировских сонетов, не 
переводимые на другие языки. 
В центре нашего внимания оказался лишь один сонет, который входит в 
число сонетов, посвященных другу, – это 66-й сонет. Данное произведение 
легко вписывается в контекст и драматургического творчества Шекспира, он 
проникнут теми же настроениями грусти, всеобщего отчуждения, что трагедия 
«Гамлет» (сонет звучит как монолог Гамлета). 
Этот сонет на русский язык переводили многие переводчики: А. Финкель, 
В. Бенедиктов, С. Маршак, Б. Пастернак и др., на татарский – Ш. Мударрис. 
Самые известные переводы принадлежат С. Маршаку и Б. Пастернаку. 
 
Tired with all these, for restful death I cry, 
As, to behold desert a beggar born, 
And needy nothing trimm'd in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
 
And gilded honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
 
And art made tongue-tied by authority, 
And folly doctor-like controlling skill, 
And simple truth miscall'd simplicity, 
And captive good attending captain ill. 
 
Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that, to die, I leave my love alone. 
 
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж 
Достоинство, что просит подаянья, 
Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье, 
 
И совершенству ложный приговор, 
И девственность, поруганную грубо, 
Измучась всем, я умереть хочу. 
Тоска смотреть, как мается бедняк, 
И как шутя живётся богачу, 
И доверять, и попадать впросак, 
 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
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И неуместной почести позор, 
И мощь в плену у немощи беззубой, 
 
И прямоту, что глупостью слывет, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока. 
 
Все мерзостно, что вижу я вокруг... 
Но как тебя покинуть, милый друг?! 
Перевод С. Маршака 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
 
И вспоминать, что мысли замкнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывёт, 
И доброта прислуживает злу. 
 
Измучась всем, не стал бы жить и дня, 
Да другу трудно будет без меня. 
Перевод Б. Пастернака 
 
А. Якобсон в статье «Два решения (Еще раз о 66-м сонете)», сравнивая 
два перевода 66-го сонета Шекспира, подчеркивает: «66-й сонет в переводе 
Маршака воспринимается как гневная филиппика, брошенная в глаза 
обществу, как великолепно вылепленная риторическая тирада». «Это не 
грозный памфлет (имеется в виду сонет Шекспира – Э.Н.), а лирическая 
исповедь, и в такой тональности Пастернак переводит весь сонет» [Якобсон]. 
Исследователь, не умоляя значение и явные достоинства перевода 
Маршака, отдает пальму первенства Пастернаку, подчеркивая, что многие 
особенности 66-го сонета воспроизведены в его переводе неукоснительно. 
Действительно, это можно показать на примере перевода сонетного замка. 
Последние строки, которые при дословном переводе звучат следующим 
образом: «Устал от всего этого, от этого бы я ушел, // Но я не могу 
оставить свою любовь наедине со всем этим»1, совершенно по-разному 
звучат в переводе Маршака и Пастернака. 
Интересно то, что Шекспир нарушил формальные принципы английского 
сонета (ведь начало 13-й строки повторяет начало первой строки), ощущение 
безграничной усталости от жизни с особой силой звучит в самом конце. 
Маршак не сохранил эту особенность, он, наоборот, сделал акцент на 
обличительной тональности стихотворения, Пастернак воспроизвел эту 
особенность шекспировского сонета полностью, но эмоциональная сила 
оригинала все-таки в его переводе несколько сглажена. 
Рассмотрим, как Мударрис перевел сонет на татарский язык (переводчик 
работал с оригиналом): 
Үлем көтəәм, арып, җаным бизгəән чакта, 
Лаек хезмəәт хəәер эстəәп йөргəән чакта; 
Жыен йолкыш кəәеф-сафа чиккəән чакта, 
Жыен мөртəәт тугрылыктан көлгəән чакта; 
 
Алдакчылар ялган мактау алган чакта, 
Фəәхишəәлек кызлык күркен бозган чакта; 
Камиллеккəә мəәсхəәрəәлəәр яуган чакта, 
Чулак куллар юлга киртəә корган чакта; 
 
Муза телен зур исемнəәр кискəән чакта, 
Булдыксызлар осталыкны буга чакта; 
Бөтен хакны нахак басып киткəән чакта, 
Яхшылыкны яман нəәрсəә куган чакта, – 
 
Арып тəәмам, җаным бизеп, үлем көтəәм, 
Үлəәр идем – дустым кала, үзем китəәм … 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи. 
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Как отмечает Я. Г. Сафиуллин: «коммуникативной функцией, прежде 
всего, обладает жанр, так, басня, сонет, новелла, роман, взятые не в 
конкретных своих исполнениях, а просто как жанры, информируют нас о 
содержаниях, которые в них возможны» [Сафиуллин 2012:	  23]. И в этом 
случае читатели другой культуры стремятся увидеть на родном языке 
формальные особенности шекспировкого сонета: рифмовку, развитие темы 
и т.	  д. 
Однако переводчик не выдерживает схему шекспировского сонета, и это 
происходит из-за того, что Мударрис четко следует грамматическим 
особенностям родного языка. Каждая строка шекспировкого сонета 
утверждает свою маленькую модель несовершенства мира и начинается с 
союза ‘and’ (и). Это придает ритму сонета дополнительное (на звуковом 
уровне) отчаяние, поэт очень точно передает глубокое страдание лирического 
героя. В татарском переводе повторяется 12 раз послелог ‘чакта’ (когда), 
который несколько ослабляет эмоциональный накал шекспировского стиха. К 
примеру, строку And art made tongue-tied by authority (И искусство, язык 
которого связан властью) Мударрис передает Муза телен зур исемнəәр кискəән 
чакта (Когда большие имена отрезают язык Музы). Татарский переводчик 
воссоздает смысл оригинальной строки, но теряется лаконичность мысли 
оригинала. 
В других случаях он более точен в передаче авторской мысли, чем 
русские переводчики, например: 
And gilded honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted. 
(И покрытая золотом честь смещена со своего места, / И девичья 
добродетель грубо превращена в проститутку) («strumpeted», от старинного 
слова strumpet – проститутка). 
Алдакчылар ялган мактау алган чакта, 
Фəәхишəәлек кызлык күркен бозган чакта. 
(Когда лжецы получают ложную похвалу, / Когда развращается 
проституцией девственная краса). 
Русские переводчики несколько сглаживали эти строки, не наполняли их 
той грубоватой интонацией, которая была в оригинале. 
Сонетный замок передается татарским переводчиком несколько иначе, 
чем у Б. Пастернака: 
Арып тəәмам, җаным бизеп, үлем көтəәм, 
Үлəәр идем – дустым кала, үзем китəәм… 
(Устав окончательно, с охладевшей душой, жду смерти, // Умер бы – 
остается друг, ухожу сам…). 
Причем выражение ‘үлем көтəәм’, бывшее в первой строке в препозиции, 
переводчик сознательно переносит на конец 13-й строки, вынося на первый 
план мотив безысходной тоски. Переводчик играет со смыслами, 
заключенными в первой и 13-й строке. 
Сравним: 
1-ая строка: Үлем көтəәм, арып, җаным бизгəән чакта (Когда душа 
охладевает, уставший, жду смерти). 
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13-ая строка: Арып тəәмам, җаным бизеп, үлем көтəәм (Устав 
окончательно, с охладевшей душой, жду смерти). 
Татарский поэт болезненную интонацию шекспировского сонета 
воссоздает полностью, но видно, что это произошло не без влияния русских 
переводов. Скорее всего, татарский переводчик ориентировался  на переводы 
Б. Пастернака и В. Бенедиктова (в его переводе последнее двустишие звучит 
следующим образом: Хотел бы умереть, но друга моего // Мне в этом мире 
жаль оставить одного). 
Не ускользнуло от татарского переводчика и то, что сонет Шекспира 
состоит всего из двух предложений: первое (очень длинное) наполнено 
остротой звучания, оно жесткое, второе, наоборот, мелодичное, наполнено 
настроением легкой грусти, что передается и на уровне звукописи – повтора 
звука [l] (л) (I leave my love alone). В извращенном поруганном мире, где 
торжествует Зло, только Любовь может стать спасением для человека. Но эта 
мысль выражена Шекспиром так гениально, что ни один переводчик не смог 
ее именно в том первозданном ключе донести до своего читателя. Поэтому на 
протяжении многих столетий переводчики возвращаются к этому сонету и 
пытаются перенести шекспировский стих в иную культурную среду. 
Как показывает анализ, передача формальных особенностей оригинала 
на татарский язык осложняется вследствие несоответствия грамматических 
особенностей языков. Татарский переводчик, воссоздавая поэтический мир 
66-го сонета Шекспира, при полной передаче образного строя стихотворения 
ломает особенности рифмовки английского сонета, подчиняя форму стиха его 
внутреннему содержанию. Мударрис переводит столь неоднозначно 
воспринятый русскими переводчиками сонет Шекспира согласно своим 
поэтическим установкам, транслируя татарскому читателю сильные стороны 
английского стиха, однако в переводе форма шекспировская сонета 
подверглась трансформации, также меняется эмоционально-эстетический тон 
оригинала. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства РТ в 
рамках научного проекта № 18-412-160006. 
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